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Среди многочисленных проблем социально-экономического развития государ-
ства особую актуальность приобрела проблема сохранения благоприятной окру-
жающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потреб-
ностей ныне живущего и будущих поколений людей. При этом улучшение качества 
жизни людей может быть обеспечено лишь в пределах хозяйственной емкости био-
сферы, гарантирующей невозможность разрушения естественного механизма регу-
ляции окружающей среды и ее глобальных изменений. 
Известно, что наиболее важным компонентом экономического развития нацио-
нального хозяйства страны является промышленная деятельность. Промышленность 
как один из главных потребителей энергии и ресурсов вносит «основной вклад» в 
загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, образование отхо-
дов, разрушение природы, т. е. является основной причиной напряженности экоси-
стемы планеты. Чрезвычайно вредным для экологической и экономической безопас-
ности Республики Беларусь является сохранение тенденций техногенного и 
природоемкого развития, перспектива которого видится в удорожании национально-
го совокупного продукта страны из-за дополнительных экологических затрат. Со-
хранение существующих тенденций в природопользовании в республике может при-
вести к быстрому истощению природных ресурсов и как следствие к их недостатку 
для поддержания сложившегося типа развития страны. Таким образом, становится 
очевидным утверждение, что в основу мероприятий экологического характера дол-
жен быть положен экономический механизм – документирование, учет соотношения 
экологических затрат с получаемым результатом и в итоге – определение понесен-
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ных предприятием расходов на повышение рационального использования ресурсов, 
обеспечение их воспроизводства  и охраны, уменьшение вредного воздействия на 
окружающую природную среду, а также выявление дополнительных доходов от ин-
вестирования средств предприятия в мероприятия экологического характера. 
Достижение минимального воздействия производства на окружающую среду 
может быть действенным не только при соответствующем уровне развития техники 
и технологий, но и при наличии правильно сформированной управленческой (адми-
нистративной) составляющей, включающей в себя такие элементы, как формирова-
ние и совершенствование нормативов экологического воздействия и стандартов ка-
чества окружающей среды, разработка законодательной базы, методологии 
экологического учета и контроля параметров (натуральных и стоимостных) произ-
водственных процессов, введение комплексной системы экологической экспертизы, 
сертификации и экологического аудита, создание организационных структур в рам-
ках предприятия, призванных заниматься внедрением экологически ориентирован-
ных методов управления. 
Вместе с тем существующая система информации о природоохранной деятель-
ности резко отстает от потребности в ней, что значительно тормозит дальнейшее со-
вершенствование действующего механизма природопользования. Очевидно, что для 
правильного расчета ущерба от загрязнения окружающей среды, так же как и эффек-
тивности природоохранных мероприятий, необходим точный учет экологических 
затрат и результатов природоохранной деятельности, причем использовать целесо-
образно только такие показатели, по которым ведется достоверный учет. Таким об-
разом, базой учетной информации, относящейся к рассматриваемой проблеме, явля-
ются данные бухгалтерского учета. Но в них как раз менее всего отражаются 
результаты природоохранной деятельности и затраты на нее. Особенно это касается 
текущих экологических затрат. В подавляющем большинстве случаев эти затраты 
полностью «растворяются» в себестоимости продукции, не выделяясь в обособлен-
ные статьи бухгалтерского учета и отчетности. Поэтому невозможность быстро и 
достоверно учесть эти расходы и определить результаты природоохранной деятель-
ности затрудняет их оценку и анализ. В настоящее время проблема выделения в уче-
те экологических затрат не решена не только на практике, но и теоретически. 
Для реформирования экономики в экологически безопасную систему необхо-
димо в первую очередь провести инвентаризацию экологического состояния каждо-
го предприятия. Опыт показывает, что без проведения предварительного и далее пе-
риодического экологического осмотра (оценки) предприятия невозможно принятия 
эффективных мер по улучшению состояния окружающей среды. В международной и 
отечественной практике такая инвентаризация и оценка получили название «эколо-
гическое аудирование» (аудит), которое становится важным инструментом системы 
экологического менеджмента (управления окружающей средой). 
Экологический аудит как неотъемлемая составная часть механизма управления 
охраной окружающей среды и природопользования, учитывающий обеспечение прав 
собственности, чрезвычайно важен для экономики, так как позволяет уменьшить эко-
логический и коммерческий риски, связанные с принятием хозяйственных решений. 
Однако белорусская нормативно-правовая база в этой области находится в ста-
дии формирования. Кроме того, предприятия часто считают, что затраты на прове-
дение экологического аудита слишком велики и не приносят очевидной выгоды. Все 
это приводит к трудностям, а иногда к невозможности дать реальную оценку воздей-
ствия на окружающую среду того или иного объекта. 
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Таким образом, перспективы становления и развития экологического учета как 
одного из видов управленческого учета в системе бухгалтерского учета и всей сис-
темы экологического менеджмента и управления деятельностью предприятия во 
многом зависит от научной разработки методологических аспектов, организационно-
методологических подходов к формированию модели учета и аудита экологических 
затрат хозяйствующего субъекта. 
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Инновационный тренд развития современной экономики требует более профес-
сионального управления персоналом, который в такого рода экономике становится 
носителем главного фактора производства – интеллекта и знаний. В этой связи реали-
зуемый повсеместно социальный подход на уровне макросистемы выражается в раз-
витии социальной сферы, строительстве жилья, предоставлении образовательных и 
медицинских услуг, обслуживании предприятиями культуры, спорта, туризма и т. д. 
На уровне предприятия  также необходимы перемены. Они в первую очередь 
должны коснуться  всей системы управления персоналом. И поскольку реализуется 
управление этой сферой посредством кадровой службы, необходимо включить в 
процесс управления все функции, а не только учетные, как это продолжает оставать-
ся на белорусских предприятиях. 
Службы человеческих ресурсов российских компаний имеют в своем составе та-
кие регламентированные законодательно должности, как менеджер по персоналу, ме-
неджер по мотивации, менеджер по адаптации, менеджер по развитию и т. д. В наших 
же отделах по-прежнему «кадров» до сих пор функционируют специалисты и инст-
рукторы по кадрам. Кадры же не могут в такой схеме управления стать ресурсами. Ре-
сурсами, способными инновационно мыслить, креативно реализовывать свой потен-
циал, быть ориентированными на разработки, проекты, достижения. На белорусских 
предприятиях персонал, воспринимаемый до сих пор как «штат», может и должен 
выполнять плановые задания и добросовестно исполнять закрепленные обязанности. 
И никакой инновационности! 
Мировой же опыт показывает, что с целью формирования потенциала иннова-
ционного мышления и задействования креативного потенциала работников органи-
заций необходимо широко практиковать психологические методы управления. 
Современным методом, используемым в спектре психологического влияния на 
персонал, является психодиагностика, содержанием которой стало изучение и 
